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年工作目标）。其中，共有 12 章内容的 2005 年度社会责任
实践，又划分为三个方面，依次阐述推动公司、行业和社
会“三个可持续发展”，分别为：确保公司可持续发展，第
4-10 章；促进行业可持续发展，第 11 章；服务经济社会可
持续发展，第 12-15 章。（具体见网站 csr.sgcc.com.cn）
二、国网 2005 社会责任报告的突出创新点
报告提出了界定国家电网公司社会责任的“三大理论
基础”：一要基于股东特性理解公司社会责任，国家电网公
司作为中央直属的国有独资企业，所有者是全民，法律规定
由国家和政府代表行使所有者权益，公司经济责任、政治责
任和社会责任有着内在统一性；二要基于行业特性理解公司
社会责任，国家电网公司作为影响各行各业、千家万户的供
电公用事业企业，公司有着数目最为众多的利益相关方，承
担着广泛而重大的社会责任；三要基于公司特性理解公司社
会责任，国家电网公司作为对经济社会发展具有重大影响
力、带动力的特殊重要企业，必须扮演好“六种角色”，履
行好“六大责任”。
报告基于公司落实社会责任的实践，提出了国家电网公
司社会责任的“两大层次、十个方面的内涵”：第一层次阐
述公司履行社会责任的总体要求、基本原则和保障机制，包
括四个方面，即始终坚持全面履行社会责任的公司价值观、
始终坚持服务党和国家工作大局、始终坚持确保科学发展、
国家电网公司通过实施全面的社会责任管理助力企业的可持续发展
始终坚持实施卓越管理；第二层次阐述公司对利益相关方肩
负的具体责任，包括六个方面，依次是针对所有利益相关方
安全供电责任、针对用户的责任、针对员工的责任、针对行
业促进电力工业可持续发展的责任、针对监管部门自觉接受
政府监管的责任以及针对社区和全社会的企业公民责任。
报告提出了沿用至今的国家电网公司社会责任观“发
展公司、服务社会，以人为本、共同成长”，其中“发展公
司、服务社会”是履责目标：以公司发展实现员工成长、客
户满意、政府放心、促进经济发展、社会和谐，实质是协调
推进公司和社会的可持续发展；“以人为本、共同成长”是
履责准则：做到“三个善待”（员工、客户、伙伴等利益相
关方），维护“三个利益”（企业、行业、社会），实现“三
个可持续发展”( 确保公司可持续发展、促进电力工业可持
续发展、服务经济社会可持续发展 )。
三、国网 2005 社会责任报告的历史贡献
一是开启了中国企业社会责任理论创新的自组织、自
发展进程。全球企业社会责任理论研究之所以百年来都没有
根本性的突破，其重要原因是社会责任思潮和理论研究的逻
辑起点存在着很大的问题。逻辑起点的局限性构成了企业社
会责任研究最大的路径依赖。社会责任理念在上世纪初的出
现，主要源于对股东利润目标最大化的反思，认为企业不
仅要为股东创造利润，而且要为其他利益相关方创造价值，
这样的思想起源，使得企业社会责任的理论研究始终局限于
处理股东利益与其他利益相关方的利益之间的关系，而不论
研究者认为它们是对立还是统一，或者说研究者的研究焦点
始终局限于追求利润最大化目标和社会目标的合理平衡。这
一逻辑起点对企业社会责任理论研究的束缚和困扰是深远
的。具体内容，本文作者另有专文阐述。
国网 2005 报告明确将社会责任聚焦于企业与社会、利
益相关方的关系，认为企业社会责任的核心是企业要对社会
负责任，包括对社会负责任的企业意愿、行为和绩效；认
为企业社会责任的具体界定归根结底取决于企业在经济社
会发展和利益相关方网络中所应该扮演的角色，不同类型的
企业在经济社会发展和利益相关方网络中所处的角色各不
相同，因此社会责任也理应加以区别；认为企业只有形成对
社会负责任的理念、价值观和基本行为规则，才会产生内生
的履责动力，培养履责意愿和动力是企业的重要社会责任；
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认为企业履行社会责任必须致力于为社会和利益相关方创
造价值，核心是要积极推动自身、行业、社会“三个可持
续发展”。
报告立足实际，提出了国有独资公用事业企业社会责
任的原创性理论问题。尽管与国有特性、行业特性、企业
特性相关的社会责任理论问题迄今为止仍然没有得到很好
的回答，企业社会责任与所有制属性、政府管制属性、行
业属性、规模属性、地域（国别）属性、法制和社会环境
属性的关系也一直没有得到全面的研究。但国网 2005 年报
告的重要贡献却在于提出了以前所忽略的重大问题。它预
示了一条结合企业实际不断提出问题，结合理论创新对问
题答案进行不断检验、不断修正、不断发展的原始创新道
路。企业到底应该在经济社会发展全局，在利益相关方网
络，在与社会、环境的互动过程中，在行业、产业可持续
发展中，在经济全球化中到底扮演什么样的角色？企业在
推动自身、行业和社会可持续发展中应该如何发挥作用？
“六个角色”和“三个可持续发展”等核心问题的提出，
是国家电网公司对中国企业社会责任发展的重大理论贡
献。虽然在报告中，并没有提及这些角色是相互一致还是
互有冲突，怎样保持一致或避免冲突以及如何才能做到企
业与行业、社会可持续发展的协调统一等更深层次的问题，
但是它却为提出和探讨这些问题提供了至今为止仍在不断
发酵的催化剂。它昭示着，中国企业必须走一条具有中国
特色、注重原始创新的企业社会责任发展道路，无论是基
础理论提炼，还是履责实践选择。它推动了独立思考，使
得中国企业社会责任的发展没有走上一条简单移植西方社
会责任理念的模仿道路。正是因为选择了这样的原创起点，
才有了国家电网和其他中国公司社会责任后续发展的持续
自组织、自深化。
二是开启了政府监管的公用事业企业公开透明运营的
崭新进程。中央企业作为全民所有的公众企业，尤其是那
些受到政府严格管制的具有自然垄断属性的电网公用事业
企业，从理论逻辑上，应该具有最大的经营透明度，但是
由于计划经济体制的自然沿革和历史上作为政府部门的习
惯延续，包括电网企业在内的中央企业的透明度总体上有
很大欠缺。主动发布报告，自觉接受社会监督，是中央企
业对以往的习惯和惯例的重大变革。它开启了一扇打破上
级命令执行型的运营习惯，主动寻求与企业外部、社会公
国家电网公司近
年来不断加大投
入，加强环境综
合治理，使周边
环境质量有了较
大改善
众进行沟通，这一看似微小的变革，对国有企业转变行为方
式、发展方式具有潜在而又深远的重要意义。
三是开启了电网企业“内部工作外部化，外部期望内
部化”的变革步伐。通过发布报告，国家电网上下逐渐意识
到，社会并不关心、事实上也很难理解专业化的电网运营业
务，社会关心的是电网企业的工作到底具有怎样的社会意
义、贡献和价值，与百姓的生活到底又有怎样的关系。只有
将“内部工作外部化”，沟通才能够顺利进行，话语才能够
让人听懂，工作部署也才能让人接受。2005 年报告囿于当
时公司的认识水平和环境，还是有不少工作总结的痕迹，但
是它已经永远地开启了转换之门、变革之门。此外，单纯从
报告的表达设计上而言，它已经牢固树立了外部视野和利益
相关方视野，已经把公司作为社会中的一员，作为电力产业
链和经济社会发展全局中的一员，进行企业价值的系统化思
考和企业功能的结构化表述。同时，“社会期望内部化”的
进程也将在今后的五年中不断迈出坚实的步伐。
四是开启了中国企业社会责任蓬勃发展的时代步伐。
温家宝总理对报告的批示，与新《公司法》对公司社会责任
的明确要求以及党的十六届六中全会公报对社会责任的首
次提及，一起构成了 2006 年成为“中国企业社会责任元年”
的基本标志。
如果能够着眼宏观视野，而不是报告表达方式的国有
企业色彩，深刻认识和理解到蕴含于国网 2005 年报告背后
的理论品质，催生中央企业公开透明运营的变革作用以及推
动中国企业社会责任深入发展的表率作用，应该给予这份
报告应有的高度评价。作为亲历者，我愿意吐露一个秘密，
对于编制发布我国企业首份社会责任报告，国家电网公司有
着明确的历史使命感和责任感。该份报告的影响出乎很多人
的意料，但是对于我们，基本在意料之中。
